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1 Les  Yeux  rouges1 ?   commande  du  Centre  Dramatique   de   Franche-Comté   auprès   de





Libération, 15 octobre 1998 : « Vingt-cinq ans après, la pièce Les yeux rouges met en scène les
témoins d'une grève mythique. » ;
Le Monde, 21 octobre 1998 : « Vingt-cinq ans de la vie des « Lip » sur un plateau, mis en scène
par   Dominique   Féret,   les   témoignages   émouvants   des   ouvriers   de   la   manufacture
horlogère. » ;
Témoignage Chrétien, 22 octobre 1998 : « Témoignages citoyens, les Lip à nouveau en scène. » ;
la critique régionale :
L'est républicain, 15 octobre 1998 : « Les yeux rouges, dans l'intimité des « Lip ». ;
La terre de chez nous, 17 octobre 1998 : « L'avant et l'après Lip. » ;
L'impartial, 24 octobre 1998 : « Lip il y a 25 ans, Les yeux rouges en quête de mémoire. ».
3 Cette revue de presse nous a été aimablement fournie, à notre demande, par le CDN.
Nous y ajouterons celle de L'Echo du Zinc de novembre 1998 qui titre :
« Les yeux roses. »
Initié à Belfort, baptisé à Palente, joué au CDN fin octobre, Les yeux rouges a
déjà fait parler de lui nationalement. Plus proche de Karlin & Laîné que de
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utopie,  des  relations  avec  la  situation  actuelle,  de  son  exemplarité  célébrée  ailleurs,
dans de multiples ouvrages et articles, il n'est pas question.
5 Sur  une   trentaine   d'interviews   (La  terre  de  chez  nous),  le  metteur   en   scène   en   a











7 De   l'histoire  de  Lip,  de   la   leçon  salutaire  qui  pourrait  en  être  retirée ?  Rien.  Quel
rapport avec le chômage ? Quel rapport à la politique de concentration des capitaux ?
Quel  moyen  d'action ?  Alors  que   le  conflit  a   suscité  une  émotion  et  des   réactions
internationales, que le « hall » de l'usine était tapissé de télégrammes et de lettres de




8 Les Yeux rouges donnent à plein dans ce climat de chacun pour soi. Les femmes qui nous
sont données à voir et à entendre racontent un moment crucial de leur vie. Pour l'une,
la  mort  de   son   amant   en  gardant  par-devers   soi   son   chagrin,   car   cet   amour   est
clandestin. Pour l'autre, assumer un fils chômeur. Pour une troisième, trouver dans le





9 Tout  se  passe  comme  si  sur   l'ensemble  des  témoignages,   le  metteur  en  scène  avait
choisi les plus neutres et les plus consensuels, les plus politiquement corrects, les moins
dérangeants parce qu'ils mettent en jeu des personnes au quotidien et non ce qu'elles
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le  jeu  de  l'interview  de  l'authenticité  individuelle,  le  metteur  en  scène  sape  celui  de




peur  du  ridicule,  employer  à  contresens  ou  pis  à  contre-époque  des  « grands  mots »
comme   fraternité,  égalité,  partage  ou  ce  qui  peut  être   senti  comme  un   slogan  du
« travail pour tous », le choix des textes et leur juxtaposition procèdent par omission.
Ils réduisent à une affaire individuelle une aventure collective humaine et sociale. Ils











12 Les  Yeux  rouges,  titre  énigmatique,   fait   tout  simplement  appel  au  dicton  populaire :
« Dans   la  vie,  tu  n'auras  que  tes  yeux  pour  pleurer »,  bien   loin  de  tout  ce  qui  peut
évoquer une lutte, quelle qu'elle soit. Même si Les Yeux rouges se veulent témoignage en
direct d'une parole ouvrière, on est loin d'un « théâtre ouvrier », chargé d'histoire et
porteur d'avenir. On ne peut s'empêcher de regretter l'explosion rageuse et vitaliste de
Turrini avec Éléments moins performants2, de s'interroger avec regret sur ce qu'à partir
d'un tel matériau, auraient créé Ariane Mnouchkine ou Armand Gatti.
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